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ABSTRACT 
Analysis and design of accounting information systems and revenue cycle inventory at PT. Trias 
Manunggal Jaya Mitra has a goal to create a computerized system that can be used by the 
company in running the operations of the company, and in each of these activities will always 
need information quickly and accurately. The methodology used in this study is the method of 
literature, includes the study of books and literature, and conduct research to conduct recording, 
collecting and analyzing reports, interviews to the company. Some of the results that may be 
obtained from the analysis and design of accounting information systems are the need for a 
system of accounting information, such as sales reports that can assist management in decision 
making. Thus expected quick decisions, accurate and quality will be produced, which in turn will 
increase the company's revenue. (R) 
 






Analisa dan perancangan sistem informasi akuntansi siklus pendapatan dan persediaan pada PT. 
Trias Mitra Jaya Manunggal memiliki tujuan untuk membuat sebuah sistem yang 
terkomputerisasi yang dapat digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional 
perusahaan, dimana pada setiap kegiatan tersebut akan selalu membutuhkan informasi  yang 
cepat dan akurat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, 
mencakup mempelajari buku dan literatur, serta melakukan penelitian dengan mengadakan 
pencatatan, pengumpulan dan penganalisisan laporan, wawancara kepada pihak perusahaan. 
Beberapa hasil yang dapat diperoleh dari analisa dan perancangan sistem informasi akuntansi ini 
adalah kebutuhan akan sistem informasi akuntansi, seperti laporan penjualan yang dapat 
membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Sehingga dengan demikian 
diharapkan keputusan yang cepat, tepat dan berkualitas akan dapat dihasilkan, yang pada 
akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. 
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